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１７ ３０ １ １７ ５ １
地 域 高等学校 小 学 校 大 学 中 学 校 総 計
愛知県 １ ２ ３





東京都 １ １ ２
徳島県 １ １ ２
栃木県 １ １
不 明 １ １
北海道 １ １
総 計 ３ ５ ２ ８ １８
対象者 染色の種類 特 徴 科目・分野
１ 中学生 生葉染め たたき染め 栽培した藍の葉で染める
２ 中学３年 インド藍 人へのプレゼントとして作成する 被服分野







５ 中学３年 たたき染め 家庭科
６ 全学年 乾燥葉薬品立て染め 栽培した藍の葉で染める 選択家庭
７ 中学２年 不明 家庭と美術
８ 高校３年 正藍染 栽培した藍の葉で染める 生活教養
９ 中学３年 不明（合成藍ではない） 栽培した藍の葉で染める 選択家庭
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The purpose of this study is to analyze core practical activities on housework and communication with
family, fermentation, dyeing with indigo in Home Economics education.
The results were as follows.
１，On housework and communication with family, practical activities by nonverbal communication are
necessary.
２，On fermentation, it is necessary to instruct with people at community and to cooperate in food
life.
３，On dyeing, teaching materials on the deposited indigo are necessary.
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